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El  primer  Congrés  Internacional  de  Termino-logia  celebrat  a  Sant  Sebastià  l’any  19972  pot considerar-se  una  fita  en  el  camí  recorregut per la terminologia basca. Aquell fòrum inter-








(centre  basc  de  terminologia  i  lexicografia),  l’IVAP 








repercussió  en  l’activitat  terminològica  de  l’èuscar. 
Tenint en compte conceptes com ara terminologia natu-
ral, terminologia real, terminologia in vivo o terminologia en 
context,  en  oposició  a  terminologia in vitro,  terminologia 









La terminologia basca  
en el segle xxi1
Occità, basc  
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2. UZEI; Instituto Vasco de Administración Pública. (1997). Nazioarteko Terminologia Biltzarra = Congreso Internacional de Terminología 











pon a l’àmbit del comerç amb la finalitat de normalitzar el paisatge lingüístic (Diccionari de restaurants, bars i cafeteries; Diccionari de 
materials esportius; Diccionari de botigues de roba, etc.). El segon conjunt més nombrós correspon a l’àmbit de la formació professio-
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